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      ABSTRAK 
Muhammad Iqbal Nurfadhilah, G0012137, 2015. Perbandingan Kejadian Hipertensi pada 
Pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan Obesitas dan tanpa Obesitas. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang: Diabetes Melitus tipe II merupakan suatu penyakit kelainan metabolik dengan 
karakterteristik hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa darah akibat defisiensi insulin 
relatif. Diabetes Melitus tipe II dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk obesitas dan hipertensi. 
obesitas diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi melalui pembentukan plaque 
di pembuluh darah yang dapat mengurangi diameter pembuluh darah dan meningkatkan 
resistensi perifer pembuluh darah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kejadian 
hipertensi pada pasien Diabetes Melitus tipe II disertai dengan obesitas dan tanpa obesitas di 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross sectional dimana 
teknik sampling yang digunakan adalah fixed disease sampling. Penelitian yang dilakukan di 
RSUD Dr Moewardi Surakarta ini mengambil besar sampel sebanyak 100 orang pada rentang 
usia 31-60 tahun yang terdiri dari 50 pasien Diabetes Melitus tipe II yang disertai dengan 
obesitas sebagai kelompok kasus dan 50 pasien Diabetes Melitus tipe II yang tidak disertai 
dengan obesitas sebagai kelompok kontrol. Data dianalisis dengan menggunakan metode Chi-
Square dengan alat bantu SPSS 21,00. 
Hasil: pada penelitian yang telah dilakukan didapatkan data yaitu pada kelompok kasus terdapat 
42 pasien Diabetes Melitus tipe II yang obesitas dan disertai hipertensi (83%) serta 8 pasien 
Diabetes Melitus tipe II yang obesitas dan tidak disertai hipertensi (20,8%), sedangkan pada 
kelompok kontrol didapatkan 11 pasien Diabetes Melitus yang tidak obesitas dan disertai dengan 
hipertensi (17%) serta 39 pasien Diabetes Melitus tipe II yang tidak obesitas dan tidak disertai 
dengan hipertensi (79,2%). Sehingga dari hasil uji Chi-Square didapatkan    hitung sebesar 
38,579 dengan derajat bebas 1. Dengan hasil Odds Ratio antara obesitas dan hipertensi pada 
Diabetes Melitus tipe II sebesar 18,614 dengan nilai 95% interval kepercayaan sebesar 6,782 
sampai 51,087. Hasil uji Chi-Square juga menunjukkan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti 
terdapat hubungan antara obesitas dan hipertensi pada penderita Diabetes Melitus tipe II di 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta (p = 0,000). 
Simpulan: Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Diabetes Melitus tipe II yang disertai 
dengan obesitas dapat meningkatkan kejadian hipertensi. Diabetes Melitus tipe II yang disertai 
dengan obesitas mempunyai risiko untuk meningkatkan kejadian hipertensi dibandingkan dengan 
Diabetes Melitus tipe II yang tidak disertai obesitas. Dari hasil analisis hubungan variabel 
obesitas dan hipertensi menunjukkan hubungan yang bermakna atau signifikan antara kedua 
variabel. Artinya antara variabel obesitas dan variabel hipertensi memiliki hubungan yang 
bermakna. 
 
Kata Kunci: Diabetes Melitus Tipe II, Obesitas, Hipertensi. 
     ABSTRACT 
 
Muhammad Iqbal Nurfadhilah, G0012137, 2015. Comparison Hypertension Incidence on 
Diabetes Melitus Type II that Accompanied with Obesity and Without Obesity. Mini Thesis, 
Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background :Diabetes Melitus Type II is a disease with abnormality of metabolic with the 
characteristic is hyperglycemia or the enhancement blood glucose amount because of relative 
insulin deficiency. Diabetes Melitus type II influenced by many factor, include obesity and 
hypertension. obesity is known can increase risk of hypertension by formation of plaque in blood 
vessel that can decreased the diameter of blood vessel and increase the perifer resistance of blood 
vessel.  This research aimed to investigate the difference hypertension incidence on Diabetes 
Melitus type II that accompanied with obesity and without obesity. 
Methods: This was an observational analytic research with cross sectional approach where the 
sampling technique  that used is fixed disease sampling. Research conducted in Dr. Moewardi 
Hospital Surakarta took samples of 100 people between the ages of 31-60 years which consisted 
of 50 Diabetes Melitus type II patients as case group with obesity and 50 Diabetes Melitus Type 
II patients without obesity as control group. Data were analyzed using Chi-Square method with 
the tools SPSS 21.00. 
Results: From the research, obtained some data in the case group there are 42 Diabetes Melitus 
type II patients with obesity and hypertension (83%) and 8 Diabetes Melitus type II patients with 
obesity and without hypertension (20,8%), where as in the control group there is 11 Diabetes 
Melitus type II patients without obesity and with hypertension (17%) and 39 Diabetes Melitus 
type II patients without obesity and without hypertension (79,2%). The result of the Chi-Square 
test showed   count is 38,579 with degrees of free 1. The result of Odds Ratio between obesity 
and hypertension in Diabetes Melitus type II patients count is 18,614 with the value of 
confidence interval count is 6,782 until 51,087. The result of Chi-Square test also showed the 
significance at 0,000. so that there is a connection between obesity and hypertension in Diabetes 
Melitus type II patients in Dr. Moewardi Hospital Surakarta (p = 0,000). 
Conclusion: From the result of the research can be concluded that Diabetes Melitus Type II that 
accompanied with obesity can increase the incidence of hypertension. Diabetes Melitus type II 
that accompanied with obesity more increase the risk of hypertension incidence than Diabetes 
Melitus type II without obesity. From the analyzed result the connection between obesity 
variabel and hypertension variabel has a connection that significant. 
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